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With the acceleration of global economic integration, international trade is 
becoming increasingly frequent. Business English, meanwhile, is attracting more 
attention from scholars than ever before. Business English translation, therefore, has 
become a hotspot in the research of translation since it has proved an important bridge 
to promote international trade cooperation and has been widely used in various fields. 
Translation is a dynamic process to accurately reproduce the meaning of a 
source-language text in another language (technically called the target language). 
Because of her intense interest in business field and her enrolment in the master’s 
program in translation, the author chooses to translate the first five chapters of a 
consultation handbook, which is titled China Market Entry Handbook that was 
published in June 2013. These five chapters contain the following contents: an 
overview of China, establishment of a legal entity, taxation of foreign company, 
personnel employment, and tax on personal income. The original text involves a large 
quantity of interdisciplinary professional knowledge and complex sentence structures. 
The author completed the translation of these five chapters under the guidance of 
Functional Translation Theory. 
The innovation of this report lies in its content, which is not confined within a 
single field of media study, or tourism or science or technology, but contains 
knowledge about law, economics and other fields. The author tries to analyze and 
summarize the corresponding translation strategies adopted during the translation of 
this handbook. It is hoped that this report will prove to be of some value to MTI 















in the future.  
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第一章  引言 
















1.2  源语文本简介 





































1.3.1  词汇特点 
1）行业术语多 
如:Contributed Capital（投入资本）、Legal Entity（企业法人）、Logistics Outsourcing
（物流外包）、Corporate Income Tax（企业所得税）、Stamp Tax（印花税）、Labor 





















如： In 2012 several pilot programs were launched throughout China to replace 
business tax with a VAT system. 
For employment periods of less than six months, half of a month’s salary shall 
then be paid as severance. 
4）多名词化结构 
如：The general rules on establishment of FIEs also apply to M&A. 
However, with the implementation of a new income tax law from January 1, 2008, 
such preferential tax treatment is no longer available.  
5）多长难句 
如：Foreign invested companies may only distribute and repatriate profits back to their 
investors after completion of the annual audit, the settlement of their relevant income 
tax liabilities, and all losses are made up, which were carried forward from previous 
years. 
However, foreign employees deduct an amount of RMB 4,800 instead of RMB 
3,500 before calculating the tax payable according to the formula on page 21 and 
depending on the city in which the employee is working, social benefits contribution 
may or may not be needed. 
1.3.3  语篇特点 
通读全文发现，文章信息量极大，全文逻辑严密、语气客观。且文内多用陈述句
型，时态以一般时为主，包括一般现在时、过去时和将来时等。  
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